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.I UST J OB l'riclq, O...buD, l H.l 
JUSTICE !. not RJc:h. A tare- out~~ba' of the ~rkm~ Ia .U t.be braoebM of t•• cloak btdllfbT an paid above tlr.e ..W.Imum .ute, d• 
pendlq upoa their Uull't'ldual epeed. and aklll. The Ualon h• 
nat onl:t notlnttrfued with it. bat hal, mulu Ita aaT'ft!Mnl with 
t..h.e employers. Hen to It thet eueh above-th•avtnre worll:en 
reed•• p.,. ht eecordann with their epeelal eklll end, 1peed. 
To te lk about ftnlnr a worker tor epeedy end ekllful work i.t 
rot andnontenu. · 
Th third chiJ'II, in ht. o;,n worda, r. .. followe : "D-
the Cloalnnakera' Union line l\nnt aDd wlthold their MCuritl.es 
their W.ine&s 
f Y-." Well 
11entoi 
rr=================;====; ken out 
ED J T 0 RIALS II Motl of the n'IU In the dod: ~ede belonr either to one or e 
"===N;=E=W=.="C=HA=R=C£5=="=A=CA=I=NST===O=U=R;=U=NI"'O=N ===' .:~~~ :-:t:f'~,u~~~~:~:· P~:.;~r:t;:~"~~~r:v!h~h:•tAOt:; 
::b'~':o~t},~ =~~~~~ ~~·r~~~'e:,:d~:~'ftr::r~.~=~~J~ ltr. Samuel Untenpyer, ljMCIIll eounMI of our International 
in the Injunction proceedlnp ata.rted b)r it aralc11t tha pled.J:e-
breakinc cloak manufad.uren in Naw York, U at.o chief counsel 
!;,f'::ld ~~;~ui:::~lc:!~~o~;ma:':e~;,~~~ ~n :: 
labor oraanlutiona .. well u employen' comblnatlona. What 
llr. Untermyerhualreadyaehlevt!dinthU'I"tllpeetisaaubject 
to which we should like to return at some other time to point 
out ilo~lmportanee for our labor mO\'ement and fo r the publiC 
in reneral. It is interestlnc, ne\'ertheless, to mention that both 
to tha Lodnrood CommlltM and to the Ooakmaken' Union 
llr. Untermytr ia ch•inc his at:rT'kt~~ free, aetoated ~o~~leb by a 
dtdra: to nnder valuable and di.tintt public IUV!c.L • 
Well , one dayla.tt waek, a c.ertain Leo Sbermu, ..-bo maiD-
lailll that he is a doak manllfllclurer, bittuly complrJned In • 
Jetter to Wr, Unte.rmyer acainlt hia work for tba Cloakmaken' 
Union. Thbl alltJred manufacturw, while appreclatinJr very 
keenly tha work 'Mr. Unterrnycr le dolnc .. attorney for the 
Lockwood Committee, cannot at all I.Uidenland why he defends 
the intemt. of the Cloakfn.ken' Union, which, ha aay1, • not 
Oflt IotA better than the Electricla.na' UDion, the Plaatcre111' 
Union in tha buildlnc trada that are at pr-al bt:loc invntl-
•ated by him. So thbl douchty "cloak manufactunr'' demands 
an account from Mr. Untermyer for hia iDconaittent action. 
vidual llr""menta 'll'ith the Union, and the enforcemnt of the 
rtJUietione of tbfa aareement. is bued on a mutual u-.du-
.t&.lldlnc. This .tory about "ab111e .nd unbridled authoritY'" is 
a mun and ba.M cona.ct.ion, .. no b!W.n- acent h .. a11y per-
tonal rirht to caU out atrik• In the cloak lndutry. Strikes. 
when ab.olutely unavoidable. art~ called by tha authority and 
instruction of the Joint Board and it. manaJrer. Even the bit.. 
terestenemlu of,ourUnion h11ve longiiJrOConcedecl thl1. 
cloalr. -
induat.ry, an employer h .. a rlrht to diacharae a worlr:er, pro-
vided he can rive rood rcaaone for doinr 10: lf he can prove 
~t!~ ~~:~o~d':~ik!~h~d~:ne:- ::".b~~;~~~~~t~0b~• ajd~ 
morallalnc innucnea upon the other worlcen in the Mop, the 
Unlondoeanotobi~toeuehadiacha!Ye. 
It •ould wem that the le't'ellnc of IDch "chara• .. acainst 
the Union lea new deparlu.nl iA the nu.nu!acturen' tactka. Ho• 
hopei-!)' weak their eau.e ia. U they mutt ruort to euch 
tbraahtd-out and lonc-aco exploded falleboodal We do not- '-
wisll, of courw, to Uli""rt that It ta ab~o~~Jutely lmpoealble for a 
buelnttl arent on a rara: oceulon to rni.luae hbl authority, or 
that a worlctr mlrht not do 1ome ehlrkinJr on the Job. ln a 
Union compo•ed of • IJ;ty thou.sand work111'a exce,ptlont might 
occUr. Whatwecanprove, however,iathalourreneralpotiey. 
i~~~r!~o;:i:t~~~ ~~~f:!:~~f J!!~~~e.!ht~te 'N!,tl! 
No on• recnt. any mora the practices of eucb quaal-labor 
unlont. wbicb ara to all infrtftt. and PUI'POIN little Uuata. thll.!l 
ou J.nternatlonal. An efl"ort to lnllucnca tba pubUC that our 
unlona ara con-upl or dlahonelt II. therefor&, doubly brazen 
and abomh~ab le. Thblletter to llr. Untumyer by a "cloak fl1&llo. 
uficture:r," we do not doubt for a mo.ment, will not only be 
taken by him at Ita true Vllue, but will accentuate the moral 
bankrupteyof theemployen whoaretryinrto"capture"IOme 
publlcoplnlonontheirbeha]fbyauchiPQrioualnddlllllftiiUOUS 
methode. 
Jo'rlday,Dec:embft-23, 1921 JU STICE 
Tidings from ·chicago 
Br H..SCHO;OIJriiAN 
EW',.,••I!.at•~ ,.,,.,.w~~rer~..nfawwed<t. 
n..1 _,.,._...._.,......._.ou.. ... t.,..,.tlo&pkketa._.•IMrAul :-:,:::,."B:~ Z" _: ~u! !::'~'*., m; =:. U7,:_ ~ 
UIOI•.- a..• U...t ......... -•at -~ hu ......... of U..... tncb 
ot.U oralet. 11-ulftloeluoat.le ~.,..WI•o..tlpton.ud.,.._ 
oDd ....U. of tile .u,i""lou _.. Poolofr •ut •• tlo& JlkUtb>c - ... 
llftrtotlo& ... &ftlo&Oil\oa. H••· wUIMieq1looo ... n...trill•n.,ll 
tlredo.of,..-.-lnoNp .,.t, eloftrfollr•loW•~rtlolallleclioloa .. 
a&a7 &J tloe• Ia 11 ..-t "'""· .. _ tiMor kHw tile oW 1'111-loqer ,O.ket 
=F.:-:7:. ~:~ ~~:.::-:~~:::: 
.....,.,loo_t»-c•"'71a.-tant, ~q..,..,.. _ __.,. co tlle 
O..t tlodr •Ia• ,.,. Mt apM aa -"" atrilta otoodltku aDd • .,. Ul· 
ramal .,....,_ f)'lq HI faltlofollr . """ ••Mn ~ 
T~Wof....-uwlo.-lal llodrllwopellalme .. 
llldl,.I'I'J" laUtn ann-. .,.~ •lnle-
l'arloaa co..,l._ on..,. aDd d• 
pan .tter eonfoniKU. Tlollll• 
pM'I>Ilorolmoophor.at ho<lq\UI>Un. 
~.tnutleo"' -~~~ to haoe Ncomt 
. f rltndo .•r•ln, and ocomo \nf...,ll011o 
on the poon of oom• moj!lloro ha .. 
bo:cn fortl•cn. t:oeryont lo atrol n· 
lnr t.>word.oonero.I, &Y&I')Ibodr'• •m· 
bi!JOn H&IIIO \ObtOntth\ni,&Y&I')I 
oou l llanLMatedwlthonodulr.-to 
win U.. bla; ffDdkt ulll dt fnt 1M 
U11r1110~&&11d Ulltl tlnl ..... at tlle 
............. ~ .. tt.. .......... .. 
'll'bba. coM t rkMir wltlo 1M talln 
...--w: - ..... f HM tJoo,t dttr ..... 
1\Piii&-*"-•IU ... _tlolnc 
.Wac «tiM WIIIIar o,lrlttloatlw 
~co .. nrt,.m.•,..•t•...-
,.._ 
~,... ... ,H-::;_:·--s....,w .... 
WIN coo• •1 tloet "~ Clo...._. 
.,_.,.,...,,u ... _,,tJot.. 
upodallrofU.. .... IIar•t&riti'J',._ ... 
loiiiiC led,.·- llo&Lr tloo,& In u 
.ot~n ... cotMitloeiOidr;ouuwi..U 
U...lotU.... tloattloqan_k..,. 
~ . ............... ,...1-pltlol 
wa-.Otloas llrtl~o~U..,;n.&&o~to 
_, ..... - ...... wl .. ..n-
...._ of llotlr "'lloolliiM&n.&lll.-~ 
All.t U...-roU..w.neniMt 




,.lth thtoltmpot "''"Y yean of ill· 
c-nttoiL,.rlttenLnlarroletuno!l 
our hor. Bho com .. from • 1lul ~ 
"'"'" L~ l 'o .. ad. llor huob.,d ho.d 
leltherM>mt fou r )'Oan(.,o, Sio«-





,..,. ...... 1\lor..wtcoloe'ilitllelb.t 
co- btw tloecWW...., trepWq 
•I~ •·~oroo•-.cow.omee 
ta "''....,. 111- bo.,..,. floMot, u...p 
karriftl -••"· "'" -Wn. ""• 
... t. • ..ue,_ r ......... w.,...., 
--""'"""""'lit•. ,,.,..,.,..,_K,.,.ro~tloelul 
t .. -u.. """ I ....., woa.S.ri~ 
wiu>tlwwllo&'pptlltdtohuforobowv 
,, .. ,..,...."•ltlolou..,,_uoa 
1M Ant .r IN ... u.. I aaw-N 
..,..,...,....Wy .. t&fwwt:,arpu-
Mpo -nW ... ....U..C fw• 
-• wltloMW."-1' Uf ft• CO PQ 
tolola. At .,.rro.t..l"'- t ... 
p1 ..... t ...... Wloen the tltrikua 
kp.a .. - ....... , -loon 
..... ...u,,.,tloolr d .... w-p 
~rdf~i?th':;',r!~al=· =~!~ !!i~~ .:0~ :-f~tem~ 
Lell than two montha have puaed, and how completely ball 






But above evel')'thlnr eile It wu the remarkable 10lidarit;y of 
::~l!r~~~~':nhl:;et'!:a:f~!n:!d ft~~:..~::,~v;~ a~edr:!r~!:f; 
tht hu wrourht thll chanre. The)' d~~tl'\·e the birae.t. -.bare 
of ereditfor thllmlracu lou.chanre In the tone, talk •nd acting 
ofaur~ 
plan!~ii:,t!,~n~r~lu~:.l 1~h~,.hh'af:~~eJ":trUJ:, '~L:..~ 
m•ken. hit hard b)' the unemplo,ment af the lall few IDQ!Ith ~ 
!:~0':o~14. ~'!!in·::~:' ~r~ge '~r!:'t!t!'~~![ ~~: =:; 




'onll" th- ha•e uked for benefttl who c.oul not 1la1t I e 
atraln any lanatr. Thobaa"ftdl upan thauaendl ttiU refUH etrike 
benelltl. and wtn do without them for u lonr u they caa hold 
out. The employer. have allo c;ounted upan certain dilrer-
~=~~~~~~~1-n ~=~~d1~i~r~ro~~1Vd:~!~,;~ee~~~A1~! 
followedl> qulekly, . In thll rrtat flrht. alf former dluenaions 
~:;: :::~::! tt~1r '::.d:re .~;:'':~::' ~~~~~~W~~~.al, ~~!~~~~=.i 
batt!%~!~ :~e~~~~~=~~f~!r ~~~m.1~ weeh or na: htln,r. Are we. 
=:~::~~~ 11t~?~k ~~: ,!h:t~~~dm:~:n~~ctr?d tru'~.e~~=~~~~u"r~~~:~~ 
en have been compelled to ch11nae lh lil r tone and their talk 
throuah the powerful blowl lhty h•ve received from the light, 
Ina workln and public opluloo In reneral. It appell'll to u~. 
however, that deep within their htlrtl and thouahtt. they have 
not ch•naed. We 1tlll belleva that Mr, l..efcourt waa a truer 
l pok-•nefth•lnthiii'IMr.Steuer. lladthO)' ru ll,r:ivenup 
. / 
••• otlott ton.. &f I.IMlr U., 
....... .. ttlqla oll&,....llftlll 
Mr.,.., u4Mr~-­
_..,.~ ~ ·---.KatJo. 
.... ea..t•~ ..... n .. , ..... 
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............ 1f ,._ •171• 11M 
- .,.arwkio &plhJ' f ... "' ~ 
.na.~ow .... -.-. ...... u t.u,--. 
~wl\loWMok.Q.dlol­
tfti'J'WloetMWt .. ..W\_<t- loo 
!'.uoh, " Wo dM'I wut .,., ..... 
....t<. Waokto'twut\L lcu-
....t~-nllo&oowboltldo. 
.. , tlolloln• w .. t -· ., doll<IN• 
A ·Christmas 
Sermon 
a- li .. tu..-u.er •oat .. t"'l 
tlwre. WL!lo tloe Ckri&llftu Mhdor 
OYtr .. m~H put oil' our Me&&<! will 
t<nro.rdm.,,Mt\lln .. tCIIrlotmuud 
~tbuorrlddlnrth&countl')lof lilt 
·tro11biNOmt ~ t ltmuu who wouiJ 
abollohCIIrlolm~brtbollahlnl !KI•· 
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The Sacco-Van-
zetti Appeal:.. 
lt•W.- U..t A-rk• b ,..,q co 
tloedWia....,..rU...•N ... t.Ti»r 
Ia klb lloftO Ollld Vouttto, dupi!O 
th&preof .. "oftlo&lrlnnlftnt:e,i&p!J. 
lliJup ... t..,<~.rJ•tbo/ormol,.._ 
lullona, editorial rom'!\'"' and~·· 
ooul protre,.. of to'llpentlom The 
Buoof ltoly,tfratornt l ord•rrop. 
rHf!ntln• l U,OOO lu.llan·Amorieano. 
at Ill "'ccnl con•ention In T..,nton, 
N. J., pltdl..,. IU ""~JMI,..tlon aod 
dtMande<l a new trill. Aoatolt 
Franca, tho wlnllf r ofthe NoM! prize 
\ni\WrtlUA,WU-f'tlrnltieiuCJ 
tlld fuor!Molrau.cb.tforlolaa,.. 
,.oJ t• A ... n .. co .. ,.e U.... two 
\&looro'""'un. 
Tlot n• .,.. ouU "'itlo J ... 
"''eWn T'U)'&r, !11 •"- -·• it 
\Ito. to vent S.C... ..... Va.ut!! a 
_.. tritl. .v-w~lor • WD of ucep. 
'*'cot~ot,...n·.~tp~,..liQeoil 
...,.,.,..,_l"'ldloJ'IMdde-al\.or· 
.,.,.. ...... II. )I""· 1•realah )ole-
Aura.)'.,.. tlotlr .....teta, .. t.ido 
..UIM-niHtatlotS..perior 
c..n JorJuu.., 1£.a•lea ...-....~ 
uw.aiHofU..io-.h.. 0..~• 
....... ,to IM ~W..W" ............... . 
Ml..W! " 11 11-~t ...... t. 
otato U..l a_.., tf dbtUnerateol 
IIIJifdaiO,.. or U.. ewn ,.._...._ 
....... tlott tloo ...wn- &pial 
a..c.u.t Vtuettl ioli.or." 
thek c.ravina for piece-work and lonr er work-houra, they would 
!::~ :!'!o~t':.''~:n~n~::-:t~~1fct ~~n:r~~~! ~d ~ri~~ t~! 
1trike to 1n tnd. Why don't they do Ill There II oniy<one 
~';'h~r~0 ~~=y:: ~~hi":~~ a!~e~ra!"~:)' 0!e~~~~~o~~~b:! 
1, when Mr. Lefcourt had made the famou• "doctor" 11t1tement 
tothepreJM. ' ' 
Our c•ll to the workerr, thererore. 'll: Bew1rel Bi! on 
the lookout! The manufacturer. are never daniUOUI to ua 
when tbe7 ar1 brutally open-mlndad. It ll onl)' when they 
ehangethelrvolcea.wht nthe)'dOnlhefiN' ofa lambthatthey 
~!~\~!~fc:~~~rr~~£n~~ ~~i~:!:7!~~~=~~~~~l1:n.. :! 
vi~ri lanet, their llahtlq tpirit mlabt beeom• weakened. It 1s 
forJucbamomentthatollrwolv .. ln tlleeptkllllarew•tchin.c. 
Tht workera lltttll not t.ah any 1tock In tho •mooth and alib 
talk af the employen. No m•tter how lona Ole llaht 1hould 
1'-"-iJ: weeka0111ore and perheP' twice lhat lon1-it will nat \ 
~o~k::~'t~~ ~~-t"o~rbe~:!t.t~:,t-:,~:b;e~~~ !!~k'e'!w<~~;..ij:!t 
tbe leut ahadow of 1 doubt. There 1hould be no thaurht and 
na talk or an ... rly tennlnation or the ll.rikl unUI tho Union -..·ill 
proc:lalm the new1 or Yictory. Until that hour the llrht muet be 
m.alntalned with all the lire and the enthu~aam th•t hu marked 
itfromitaberlnninr. 
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tut,-...-. ' 
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.... lhlt f .... Jon .. tJ 1, lilt, U H-akr I , lUI, .. ,.., - -..no 
kfllfll il 0.. IIJU,IITMilt -' •1- tf Pfii .. Jivul.o, tid• 1111•Mr Mlac 20 ..... 
<CIIt •faDU..de-tlta~ l..t..t rialacci<Matolntloe 8t•tt. 
8triu,.. 111ln· •oct~~ <lrio•n •f tlol ToJU.r·B•IIt .,.4 Vernon ColllpuJ 
are ploo11nh••"' o"" • _o,. .. tko d•lrr, w nua.., Aohton, lntt,..tiolal 
0"W".,.IItr of t M Tumoltn' U11lon, •nnou n<Pd l•ot nltllt. Ntr<>Uotion.o,.orlth 
tb• lar111e,.. t• olollln mtlk•• n to bt ot• rU6 I Rtmtolotnl~. on<! the 111llk wnl 
beooldonao .. t-,h.ooloaol" , 
A IIIOYI W loun<h • lobot .,.rt~ 1ft lht United 81olol• u !.111 linn of 1M 
BrltiM IA ... r .... ,, •hl<h pi•J'I • ""''"' .... In Brlt!M ,..litlcl, ., .. 
otort.ed•t • -tlnc•flhtNot ltnolf:of'fl!t!Y• C•,.,.hte<otflhes.dllu.t 
,.,., ho Cl•rolud. ( 
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oa b!J--. wloldt ..-u .,-11tM. n.. _, boW U..t 1Mn '- • - ~ 
. ... _.. ... ~ . .. that tiM a ... tt. Otr - •ti tr ... ....c\ b 
..,..,_lo&wfai-WMdelo. 
0.0 .,..1 .. U.. ll•lt...t 8 tot .. ct..Wt c..m of Appnh l lldc- u-
• ~~ .-ktro • rra •t uUL Tlot CIP<Oih C&olri ,.f ..... "' rolonr 1M 9M, 
... the._,.., ,,...ltd '"tlw Unrt.ol Stolfo !11- fltcrrt. w~ldo hu 
· ._.. '" u,.. "'''" 1t "'* Jlamo '· 1111. 
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RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
7 EAST 15TH ST. 
- ( 
NEW ENGUSH CLASSES 
IE.CifiilfUNC JAM. 2 
ENCUSH A AND C-7:30 P. M. 
ENCUSH 8 AND D-8:40 P. M. 
MONDAYS, WEDNESDAYS AND THURSDAYS 
WHE/t1 
DEC.31 , 1121 
DESIGNING and SKETCHING 
DONi iiiai"ftm~ 
IICCIJI A1 OftCL 
nJIU CAJI ia&c:oM& A rATf&all.lllA.Ua Al'IO CAUilfT 
~~= THil ltl~ ,A3HION SCHOOL 
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• M. K. MACKOFF, 
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CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
INSTAU.ATION OF OFFICf.RS 
Newly Dtct.d 0... WJl .. ,_._. .,; 
SATURDAY,DECEMBERM~ 
At ARUNGTON HAU., 
23 SL Marlu Pt.ce, at 1 :30 P. M. 
._j 
